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MENJADI TANG-
GU GJAWAB PE-
NGANJUR UNTUK
MENYAMPAIKAN MAK-
LUMAT TEPAT F fA
MEMPR IKAN
PESTA KONVOKESYEN
ITU SECARA STRATE-
GI BAGI MENARIK
INAT PENGUNJUNG"
stakonvokesyenmua
di~rkenalkandin~ara
ini?
Bagaimanapun,biasa-
nyaIPTakanmemfokuskan
pulanganjangkamasapan-
jangsepertipenjenamaan
institusi,hubunganbaik
denganpihakluar,pemben-
tukankemahiraninsaniah
pelajarsertakepuasanpe-
ngunjungsertapempamer.
kerjasamadenganagensi
luarterutamabidangyang
berkaitandenganIPT.Jika
IPT bijakmenyusunaktivi-
ti sepanjangpestakonvo-
kesyensertapengisiannya
tidak mustahil keuntu-
nganberbentukewangan
mampudiraih.
kirkan penglslan yang
memberi impak positif.
Contohnya,pertandingan
kugiran, kegiatanlasak,
sukanekstremyangmampu
menarikminatpelajarIPT
itusendiriataukonsertyang
membabitkanartis.
Di UPM, kami pernah
membuatlelongananakkuda
dan aktivitimenunggang
kudabersempenadengan
pestakonvokesyenselain
EkspoPertanianyangmen-
jaditumpuanorangramai
yang berminat membeli
anak pokok,baja, benih
sertabarangberkaitanper-
taniandenganhargaberpa-
tutan.Promosipentingbagi
membolehkanmerekayang
menyewatapakmerasakan
itupelaburanyangbijak.
BagaimanakaIiIP'F
bolehmemanfaatkan
pestakonvokesyenini?
. lni bolehdijadikanplat-
formuntukmempromosi-
kanIPT itu sendiridengan
mempamerkeunikanserta
kekuataninstitusitu.Con-
tohnya,diUPMkamimen-
jemputsemuafakultiuntuk
mempamerkanhasilpenye-
lidikan merekaterutama
.yangberpotensiuntukdiko-
mersialkanselainmemberi
peneranganjurusanbidang
sertakemudahanyangdise-
diakanuniversiti.
Selainfakulti, pengan-
jur juga boleh membuat
J: Sarnasepertipenganju-
ran acaraberbentukpesta
lain, promosimemainkan
perananpentingdankini
banyakmediumbolehdija-
dikanplatformhebahanter-
masukmediacetak,elektro-
nik,lamanwebsertamedia
sosial.
Pengisiansesuatupesta
konvokesyenjugamampu
membuatkanorangramai
tertarikuntukdatang.Bia-
sanyaktivitiunikakandija-
lankanIPT untukmenaik
minat pelbagai lapisan
masyarakatuntukhadir.
Penganjurperlumemi--
ga di geraiyangdisedia-
kan IPT masing-masing.
Bagaimanapun,geraiperlu
ditempahsebelumdipilih
olehjawatankuasapengan-
jur.Disinilah,merekaboleh
mengasahbakatkeusahawa-
nan,namunpemantauan
perludilakukanpenganjur
bagimengelakkanmereka
menjualsemuatapakgerai
kepadapihaklain.
Berdasarkanpengala-
manlalu,pelajarjugatidak
kuranghebatnyaberniaga
di geraimakanan,gerai
pelbagai, cenderamata
danbunga.Merekadapat
meraihkeuntunganmen-
cecahribuanringgithanya
untuk tempohseminggu
berniagadi pestakonvo-
kesyen.
J: Banyakperkaraboleh
merekapelajaridanperoleh
daripadapestakonvokesyen.
Jika merekamembabitkan
diridenganpenganjurannya,
sudahtentu merekaber-
peluangmempelajaricara
menganjurkansesuatuacara
selainmempertingkatkan
kemahiraninsaniahseperti
komunikasi,keyakinandiri,
kerjaberpasukansertape-
ngurusanmajlis.
Selainitu, merekajuga
bolehmeraihpendapatan
sampingandenganbernia-
A allmaiifaatvan
lcUarIPT itu sendiri
perolehdari ~sta
onvokesyen?
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~ Antaragimik pern- ~
~ bukaanpestakonvo- ~
~ . kesyensebuahIPTA. ~
~#~~~
